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ABSTRAKSI 
Harapan berprestasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan ibu. Tingkat 
pendidikan dapat mempengaruhi harapan berprestasi ibu terhadap anak Slow 
Learner. Orangtua yang berpendidikan tinggi, lebih mengerti arti pendidikan bagi 
anak -anaknya sebaliknya orangtua yang berpendidikan rendah tidak terlalu 
berharap terhadap pendidikan anak-anaknya. Subyek dalam penelitian ini adalah 
ibu karena ibu adalah tokoh utarna (pegangan) bagi anak khususnya pada awal 
kehidupan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan harapan berprestasi ibu terhadap anak Slow Learner ditinjau dari 
tingkat pendidikan ibu yang sarjana dan bukan srujana. Populasi dalam penelitian 
ini adalah ibu yang memiliki anak Slow Learner yang bersekolah di Sekolah 
Khusus 'Santa Bernadette' dan 'Bina Mandiri' Surabaya tahun ajaran 2002-2003. 
Teknik pengambilan sampel adalah Quota Sampling. Pengambilan data dilakukan 
dengan kuesioner harapan berprestasi Ibu terhadap anak Slow Learner. Teknik 
yang digunakan adalah Analisis-Dwivariat dengan program Uji T -Student dari 
Sutrisno Hadi dan Seno Parnardiyanto tahun 1994. 
Dari 50 subyek yang diperoleh, data dianahsa dan basil yang diperoleh 
adalah: 
1. Tidak ada perbedaan harapan berprestasi ibu terhadap anak Slow Learner 
antara ibu yang srujana dan bukan sarjana dengan p = 0,083. 
2. Sebagian besar harapan berprestasi ibu terhadap anak Slow Learner 
tergolong tinggi (68%). 
3. Jawaban yang relatif sarna, adanya harapan yang tinggi, eiri-eiri subyek 
yang sarna (baik pekerjaan rnaupun status perkawinan), kesadaran 
menyediakan biaya untuk pendidikan anak, adalah faktor-faktor yang 
menyebabkan tidak adanya perbedaan harapan berprestasi ibu terhadap 
anak Slow Learner ditinjau dari tingkat pendidikan ibu yang srujana dan 
bukan saIjana pada penelitian ini. 
4. Harapan berprestasi ibu yang tinggi terhadap anak Slow Learner dalam 
penelitian ini tidak dibatasi oleh urutan kelahiran danjenis kelamin anak. 
5. Sebagian besar ibu baik yang srujana dan bukan saIjana eenderung 
berusaha sernaksirnal mungkin untuk kernajuan anaknya. 
Disarankan bagi peneliti lanjutan agar meneliti faktor tingkat pendidikan ayah, 
budaya keluarga, dan status ekonomi yang mungkin dapat menjadi pengaruh bagi 
sebuah harapan berprestasi terhadap anak Slow Learner 
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